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ABSTRAK 
 
 NONI MULIAWATI. Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Nilai 
Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(Studi BEI). Program Studi Pendidikan Ekonomi, Kosentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
Desember 2012 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia (Studi BEI). Tempat penelitian ini dilakukan di PT Indonesian Capital 
Market Electronic Library (ICAMEL) di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta di 
Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190. Dimulai sejak bulan Oktober 
sampai Desember 2012. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode expost facto 
dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah terdokumentasi. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 
dengan sampel sebanyak 55 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan purposive sampling. 
 Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linier 
sederhana di dapat Ŷ = 1.67+0.04X. Sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji 
normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors di dapat L0 (0.1169) < 
Lt (0.1195). Hal ini berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Untuk 
uji keberartian regresi di dapat bahwa  Fh (-0.01) < Ft (2.27). Hasil uji koefisien 
korelasi Product Moment  dari Pearson diperoleh nilai rxy = 0.021 maka ini berarti 
terdapat pengaruh positif antara kebijakan deviden dengan nilai perusahaan pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dari perhitungan koefisien 
determinasi diperoleh nilai 0.04 % menunjukkan besarnya kontribusi kebijakan 
deviden dengan nilai perusahaan. 
 Hasil penelitian ini telah membuktikan adanya pengaruh yang tidak signifikan 
antara kebijakan deviden dengan nilai perusahaan. Hal ini berarti jika besarnya 
kebijakan pembagian deviden meningkat maka dapat diikuti dengan kenaikan nilai 
perusahaan tersebut namun tidak berperan sangat penting dalam menentukan 
besarnya nilai perusahaan. 
 
ABSTRACT 
 
NONI MULIAWATI. The Influence Of Dividend Policy To Value Of The 
Firm On Manufacture Companies At Indonesian Stock Exchange. Economic 
Educational Program, Concentration in Accounting Educational, Majoring in 
Economic And Administration, Faculty Of Economic, State University of Jakarta, 
Desember 2012. 
 The Research conducted to know the existences the influence of dividend 
policy to value of the firm on manufacture companies at Indonesian Stock Exchange. 
This research was done in Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL) 
of Indonesian Stock Exchange Building, on Jenderal Sudirman Street Kav 52-53, 
Jakarta 12190. It started from October till December 2012. 
 The method of this research is ex post facto method  with secondary data is 
data that has been documented. The population within this research is all of the go 
public manufacture companies at Indonesian Stock Exchange with 55 sample 
companies. The sampling technique was conducted by purposive sampling. 
 The data analysis technique was started by finding the equation of the sample 
linier regression, which was used  to get Ŷ = 1.67+0.04X. While the analysis 
conditional test with Liliefors test was used to get Lcount (0.1169) < Ltable (0.1195). It 
showed that the data had been normally distributed. And the data Linearity 
regression test could find Fh (-0.01) < Ft (2.27). The result of coefficient of 
correlation test of Product Moment by Pearson found that rxy = 0.021 so it that 
means there is a weak positive correlation between dividend policy  with value of the 
firm. While from the calculation of coefficient determination tell the contribution of 
dividend policy is 0.04% in value of the firm. 
The results of this study have shown no significant influence between dividend 
policy with firm value. This means that if the amount of the dividend policy increases, 
can be followed by a rise in the value of the company, but did not play a very 
important role in determining the value of the firm 
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